





































































































































る。Case1 は Case2 より当初の借入金額を 1000 万円増額したものであり、毎月の返済
額が約 10 万円 Case2 と比較して高くなる。両者とも開業 13 か月後に単月黒字を達成す
る計画となっているが Case2 では開業７か月時点で当初準備した運転資金が枯渇するた
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図１　運転資金の推移予測例
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